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  图书馆是人类文明的保存地，是现代的信息中心。说起图书馆，人们自然会想起一排排
的书架、阴森森的书库、排列整齐的图书和安静的阅览室。但是，在人类文明即将跨入21世
纪之际，图书的概念开始扩大，图书馆也出现了崭新的形式。在英美和其它一些发达国家，
已经出现了提供电子信息服务的电子图书馆和连接世界各地的虚拟图书馆。  
  首先，出版领域就发生了很大的变化。过去，作者写成的书稿，经过审核、编辑，由排
字工按那些标满改动和编辑符号的文稿排版，然后再校对、印刷、装订成书。现在，西方国
家许多出版社要求作者用电子形式投稿。这就是说，作者不必将书稿用打字机打在纸上，而
是用磁盘或电子邮件将书稿寄送到出版社。有的出版社甚至还规定了传送文件的格式（例
如，许多国际性数学杂志都要求作者采用美国数学会的TEX软件格式投稿），出版社只要在
计算机上将各作者的稿件合并起来，略作一些格式上的修改，就完成了编辑和排版工作，也
省去了清样校对等工作。如果要印刷成书，就出激光胶片；如果要出电子版本，就将编辑完
的文件放入只读光盘或者网络即可。在美国，甚至出现了只有一个人工作的家庭出版社。  
  这样，出版业从出版单一的书本式图书或期刊，转为多种媒介并存的局面，它们包括印
刷品、缩微胶卷和电子媒介，后者则包括磁盘、光盘、网络等等，甚至还有集声、像、文字
于一体的多媒体出版物。  
  在这种情况下，图书馆自然也发生了巨大的变化。首先是书目的变化。过去，人们到图
书馆去，就要翻阅卡片目录，由于卡片目录查找的途径很少，一般只能查作者、书名、分类
（或主题）。有时，读者为了查某一个专题的图书，要翻阅大量的目录才能找出几本书来。
如今，现代化的图书馆都有了计算机检索的目录，人们在图书馆的任何一台终端，甚至在与
图书馆联网的家里或者办公室里，都可以查阅图书馆的目录。而且查阅的途径很多，除了书
名、作者、分类、主题外，还能查出版社、出版年、国际标准书号、会议名称、关键词等
等，并可作布尔式组合检索，缩小检索范围。于是，人们省去了大量翻阅卡片的时间。在美
国的大多数图书馆中，人们已经看不到一排排的卡片目录，取而代之的是众多的计算机终
端。在中国，北京图书馆的目录已经由瀛海威公司放入Internet上。读者在家里，就可以通过
电话线，用自己的个人计算机来查阅北图的目录。  
  此外，网络的应用使得人们在一处就可以查到许多图书馆的目录。如果北京图书馆没有
读者所要的图书，但在网络上查到上海图书馆有此书，就可以通过馆际互借手续来借阅或者
复制。另外，许多国家也建立了国家书目。通过网络或只读光盘，读者可以查到本国的所有
出版物（图书或期刊），并查到图书馆的馆藏。例如，欧洲大多数国家都有本国的国家书
目。在澳大利亚，人们可以在全国书目网络中，查到某本书是在国立图书馆，还是在悉尼大
学图书，或者在墨尔本大学图书馆。  
  其次是文献的索引和文摘的自动化。过去，如果学生要写“图书馆自动化”方面的论
文，他也许要翻阅所有图书馆学的杂志，从中选出有价值的文章来阅读。现在，大多数重要
的学术期刊都收入了文摘和索引的数据库，这些数据库以磁带、软盘、只读光盘或网络的形
式发行。读者在计算机上查到了有关的文章以后，可以看到其内容简介，并知道它刊登在那
种期刊的哪一期上，从而再去借阅。这就省去了大量查阅资料的时间，为研究人员提供了极
大的便利。例如，美国有查阅医学文献的Medline数据库，新加坡有《新加坡期刊索引》，中
国有《中文科技报刊篇名索引》、《中国化学文摘》等等，北京图书馆的电子阅览室就提供
了许多这样的服务。  
  到了90年代，随着计算机硬件价格的降低，图书馆和出版社开始考虑将图书或期刊的全
文放入计算机的问题。由于现在出版业都用计算机排版，其原始数据都是用计算机录入的，
所以全文数据库的建立并不是一件很困难的事情。但是由于版权的问题没有解决，目前许多
全文数据库还都是将图书或期刊的原文扫描，以图形的方式提供全文。例如美国和英国的电
子电气工程师学会联合出版的光盘全文数据库，就将其出版的所有会议文集、期刊、标准都
放进了光盘，一方面为读者使用提供了方便，另一方面节省了图书馆的储存空间。于是，出
现了收藏电子出版物和提供电子图书服务的电子图书馆。在中国，已经有了《计算机世界
报》、《中国百家报刊精选》、《人民日报·市场报》的全文数据库光盘。  
  在信息高速公路飞速发展的今天，各个图书馆都连接了Internet。人们可以通过信息高速
公路查阅全世界各国图书馆的信息，有些图书馆还在网络上提供免费的全文信息，读者可以
在计算机上看到各种纯文本或者超文本的信息。这样，图书馆的馆藏范围扩大了，延伸至世
界各个角落，成了无墙的图书馆或者虚拟图书馆。  
  在中国，图书馆的自动化也有了长足的发展。特别是在最近几年间，书目的自动化、图
书馆的网络化以及各种文摘和索引的编制等方面都取得了很大的成果，基本上向世界发达国
家靠拢，电子图书馆和虚拟图书馆的建设也已经初具规模。北京图书馆、深圳图书馆、清华
大学图书馆等各种类型的图书馆都开始以崭新的面貌为读者提供服务。展望未来，我们期待
着中国图书馆界发展更大的变化。  
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